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МЕТА. Розширити і поглибити знання про методику, спрямовану на розкриття 
універсальності основних закономірностей коливальних процесів і осмислення 
учнями того факту, що фізична природа електромагнітних коливань відмінна від 
природи механічних коливань. 
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1. Сутність генералізуючого підходу до вивчення коливань різної фізичної 
природи. 
2. Який спосіб вивчення коливальних і хвильових процесів реалізовано в нині 
діючій програмі? 
3. Який узагальнюючий висновок можна зробити із порівняння основних рівнянь, 
що описують вільні механічні і електромагнітні коливання? 
4. Як попередити виникнення негативних наслідків від використання методу 
аналогій при вивченні електромагнітних коливань? 
5. Який фізичний експеримент слід використати при вивченні електромагнітних 
коливань і хвиль? 
6. Який навчальний матеріал теми дає змогу формувати науковий світогляд 
учнів? 
7. При з'ясуванні яких питань теми заслуговує на увагу енергетичний підхід? 
8. Які електромагнітні величини с аналогами відповідних механічних величин? 
9. Які моделі заслуговують на увагу при вивченні електромагнітних коливань і 
хвиль? 
10. Обґрунтувати висновок, що знання про електромагнітну індукцію є 
опорними при вивченні електричних коливань і електромагнітних хвиль 
{1л,С.20]. 
11. Вивчення електромагнітних коливань і хвиль у школі здійснюється на 
експериментальній основі. Основний спосіб індикації коливань полягає в 
утворенні осцилограм за допомогою електронного осцилографа. Проте в 
посібнику [1л, С.20] наголошується, що «спочатку демонструючи утворення 
електромагнітних коливань у контурі, краще як індикатор використати 
гальванометр і динамік». Обґрунтувати доцільність такого підходу до 
використання фізичного експерименту. Показати, як можна 
продемонструвати вільні електромагнітні коливання в контурі, індикатором 
яких є шкільний демонстраційний гальванометр. 
12. У посібнику [4,С.146] рекомендується при вивченні змінного струму в колах 
з різними опорами використовувати дедуктивний метод і вивчати їх єдиним 
планом. Чи згодні ви з таким підходом? Обґрунтуйте свою відповідь. 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Виявити дидактичні можливості методів наукового пізнання при вивченні 
електромагнітних коливань і хвиль. Запропонувати методику їх 
використання. 
2. Розро6ити методику використання комп'ютерної техніки при вивченні 
електромагнітних коливань і хвиль. 
3. 3'ясувати світоглядні можливості навчального матеріалу про коливання і 
хвилі. 
4. Проаналізувати методику використання методу аналогій при вивченні 
коливань різної фізичної природи. Запропонувати методичні рекомендації 
щодо підвищення ефективності цього методу. 
5. 3апропонувати зміст і методику проведення з одинадцятикласниками 
семінарського заняття на тему «Змінний струм». 
6. Підготувати реферат на тему «Питання електроенергетики і охорони 
навколишнього середовища в шкільному курсі фізики». 
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